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Development of social studies in elementary school
for citizenship education
―Based on the third-grade lesson “our city Kanazawa”―
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16） 同書　pp. 18―19 
